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Los onicóforos son invertebrados terrestres vermiformes, que frecuentemente son 
confundidos con las orugas o los mil pies. Tienen hábito nocturno, habitan principalmente 
en zonas muy húmedas o cercas a los cuerpos de agua, la hojarasca o los troncos en 
descomposición. Actualmente se presenta un vacío de información por el bajo interés 
hacia este grupo, debido a su baja densidad poblacional y la poca frecuencia de 
avistamiento. En este trabajo se estudiaron los onicóforos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta; para ello, se realizaron muestreos en dos jornadas (diurna y nocturna) pero 
principalmente con un mayor esfuerzo en la jornada nocturna, en diferentes puntos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta para la obtención de los ejemplares. Se registra la 
presencia del género Peripatus y Oroperipatus para el departamento del Magdalena. 
Además, se describe la morfología de todos los individuos, detallando las estructuras que 
principalmente fueron propuestas para la identificación. Los caracteres observados 
presentan una configuración distintiva a lo propuesto por los autores en principio de siglo 
XIX, en cuanto a sus papilas primarias como secundarias, además de las disposiciones 
dorsal y ventral, el número de pliegues laterales y dorsales, almohadillas rastreras, entre 
otras. Debido a la falta de claves para géneros y especies se dificulta determinar estos 
niveles taxonómicos. Se recomienda avanzar en la búsqueda de nuevos caracteres 
informativos que ayuden a una identificación más precisa de géneros o especies 
completándolo con herramientas moleculares. 
  
Palabras clave: Oroperipatus, Epiperipatus, Peripatus, Macroperipatus, diversidad, 
bosque montañoso, caracteres taxonómicos, diversidad biológica, variabilidad 






Onychophores are terrestrial invertebrates, vermiform, often confused with caterpillars or 
a centipede. They are of nocturnal habit, being in highly humid areas or near bodies of 
water, leaves or trunks in decomposition. Currently there is an information gap due to low 
interest in this group, in addition to its low population density and low frequency of sightings. 
The presence of the genus Peripatus and Oroperipatus is registered for the department 
and the locality is confirmed for the genera Epiperipatus and Macroperipatus. The 
morphology of the individuals is described, the structures that stood out at the beginning of 
the 20th century and the end of the 19th century, in addition to the proposals of authors 
such as Oliveira and Read. The observed characters present a distinctive image in terms 
of their primary papillae as secondary, in addition to the arrangement of dorsal spaces, as 
ventrally, the number of lateral and dorsal folds, crawling pads, among others. Due to the 
lack of keys for the species and the addition, the lack of keys for the genus makes it difficult 
to change them to taxonomic levels. It is recommended to advance in the search of new 
informative characters that help to a more precise identification of genes or species that 
complementing it with molecular tools. 
 
Key words: Oroperipatus, Epiperipatus, Peripatus, Macroperipatus, diversity, 
mountainous forest, morphological variability, informative characters, ambiguous 







Los onicóforos son animales vermiformes que pertenecen al phylum Onychophora, 
evolutivamente se encuentran relacionados a los ositos de agua (Tardigrada) y a los 
miembros del phylum Arthropoda (Brusca et al., 2016); en conjunto, constituyen el grupo 
monofilético Panarthropoda. Estos gusanos también conocidos como gusanos de 
terciopelo (Figura 1), por las papilas encontradas en la parte dorsal de su cutícula, son 
pequeños invertebrados de hábitat húmedo, con una apariencia general de gusano u 
oruga, encontrados comúnmente en troncos en descomposición (Brues, 1925; Alexander, 
1957; McGlynn y Kelley, 1999). A nivel de laboratorio y de observaciones en campo, se 
ha demostrado que estos organismos capturan a sus presas por medio de una seda líquida 
que al entrar en contacto con el aire se solidifica. No presentan un sistema grupal de caza, 
pero se aglomeran para evitar la pérdida de agua a intensas exposiciones de luz 





Figura 1 Hábito generalizado de la morfología de un onicóforo.  
  
Se estima que se han descrito 200 especies de onicóforos; sin embargo, muchas de las 
características morfológicas que delimitan a las especies son ambiguas y requieren una 
revisión (Mayer y Oliveira, 2012). Ante lo anterior, la cifra podría aumentar 
considerablemente de acuerdo a la exploración de nuevos caracteres taxonómicamente 
informativos, y al desarrollo de muestreos en ecosistemas boscosos aislados como los de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos invertebrados se encuentran divididos en dos 
familias: Peripatidae y Peripatopsidae. Las especies de la familia Peripatidae se 
encuentran en América Central y en los trópicos de América del Sur, occidente ecuatorial 
de África y el sureste de Asia; mientras que en Chile, Australia y África del sur se 
encuentran especies de Peripatopsidae (figura 2) (Barcley et al., 2000b; Oliveira et al., 





Figura 2. Mapa con la distribución de las familias de Onicóforos a nivel mundial tomado 
de Oliveira et al. (2012a).  
 
Los trabajos realizados por Brues (1914, 1925) describieron nuevas especies de 
onicóforos para Colombia, propuso una clave taxonómica e información de historia natural 
para alguna de las especies. Peck (1975) realizó un trabajo de gran importancia para el 
grupo al proponer la única clave taxonómica de géneros del Neotrópico. En Colombia la 
presencia de onicóforos se ha registrado únicamente en Antioquia, Cundinamarca, 
Magdalena, Cauca y Santander (figura 3) (Jérez-Jaime y Bernal-Pérez, 2009; Oliveira et 
al., 2012a). En el Magdalena se tiene hasta el momento registrada la presencia de cuatro 





Figura 3. Mapa de distribución de los onicóforos en Colombia. Tomado y modificado de 
Oliveira et al. (2012a).  
  
Los estudios taxonómicos de onicóforos en la Sierra Nevada de Santa Marta son escasos. 
En la literatura sólo es posible relacionar los trabajos de Clark (1913), Brues (1914) y Peck 
(1975). Brues (1914) describió algunas nuevas especies, no obstante, los caracteres y 
descripciones son ambiguos y pocos informativos para hacer una identificación con base 
en esas descripciones, sugiriendo que algunos de esos taxones propuestos pueden 
pertenecer a la misma especie. En este estudio, se retoman las ideas descriptivas, pero 
explorando nuevos caracteres a través del examen de la superficie corporal, la disposición 




herramientas más sofisticadas como las fotografías a color y las generadas a través del 
microscopio electrónico de barrido. Con base en lo anterior, se propone un estudio para 
resolver la siguiente pregunta ¿Cómo es la morfología de las especies de onicóforos 
presentes en la Sierra Nevada de Santa Marta?  
 
La morfología de los onicóforos está poco estudiada, lo cual se ve reflejado en las pobres 
descripciones de las especies, donde los autores generalmente hacen énfasis en la 
coloración del cuerpo, pero ésta característica puede contener un alto grado de 
ambigüedad ya que los individuos, posterior al sacrifico y preservación en alcohol o 
cualquier medio fijador, pierden la pigmentación. Con base en lo anterior, los caracteres 
morfológicos expuestos en la mayoría de los artículos descriptivos encontrados a finales 
del siglo XIX y principios de siglo XX, la mayoría de las veces no son informativos para 
reconocer las especies de onicóforos. Esta investigación estuvo dirigida a determinar 
morfológicamente los onicóforos presentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, para lo 
cual se identifican las características generales de la morfología, se extraen caracteres 
morfológicos taxonómicamente informativos y se describen los géneros y especies de 

















Área de estudio  
  
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un territorio con mucha diversidad biológica. 
La geomorfología de la SNSM ha favorecido la diversidad de ecosistemas o zonas de vida 
(Carbonó y Lozano Contreras, 1997). Así mismo, es considerada una ecorregión al tener 
un carácter único en su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora y fauna 
(Tschanz et al., 1969; Yepes-Rapelo et al., 2015).  
  
El estudio se realizó en un rango de altura entre los 300 a 2600 msnm, abarcando 
extensiones de tierra que se encuentran en gran parte rodeadas por diferentes fuentes 
hídricas, destacando la vertiente del río Manzanares. La zona de búsqueda está 
caracterizada por presentar un bosque húmedo subtropical, exhibiendo una vegetación 
desarrollada, y que, de acuerdo a la literatura presenta diez meses de lluvias al año 
(Carbonó y Lozano Contreras, 1997), generando un ambiente propicio para encontrar las 
especies de onicóforos.   
  
Muestreo, preservación y análisis en laboratorio  
 
La recolección de los onicóforos se hizo en diferentes puntos de la SNSM, durante los 
periodos transcurridos entre el 2016 al 2018 y otras fueron colectadas cuando se realizaba 
apoyo a las salidas de campo por estudiantes de biología que, durante la jornada 
académica, los estudiantes encontraban individuos.   
 
El trabajo de campo fue dividido en dos jornadas, una diurna y una nocturna: en la primera 
se hizo una búsqueda manual activa en diferentes microhábitats como troncos caídos y 
en descomposición, tanto al interior como debajo de estos, entre la hojarasca, debajo de 
piedras, dentro del bosque, y en sistemas abiertos cercanos a cultivos de café o 
alrededores de cuerpos de aguas; la jornada nocturna se basó en la búsqueda con luz 




muchos más exhaustivos en los troncos en descomposición y hojarasca. Los individuos 
recolectados fueron depositados en frascos de vidrios con etanol al 96  %, con una etiqueta 
de localidad, donde se registraron información de geolocalización extraída de un GPS 
Garmin® Gpsmap 64st.  
  
La búsqueda manual (Figura 4) se realizó acorde a la metodología establecida por Monge-
Nájera (1994) para este grupo. En la jornada diurna, principalmente se establecieron las 
zonas de posible presencia de estos organismos. Se hizo búsqueda en lugares húmedos 
que estaban cercanos a quebradas o cuerpos de aguas, troncos caídos y en troncos en 
descomposición que usualmente son empleados por estos organismos para resguardarse 
en las cámaras que son producidos por animales como las termitas (Isóptera) o 
escarabajos pasálidos (Coleóptera). Las cortezas de los troncos se levantaron con 
cuidado usando hacha o cincel para buscar en sus túneles. En la hojarasca se hizo un 
levantamiento suave de ese material orgánico, tanto de las capas más externas como las 









En la jornada nocturna se usó luz ultravioleta como estrategia de búsqueda, ya que estos 
animales tienen la capacidad de ser fluorescentes; además, de que este tipo de luz 
disminuye la irritabilidad de los onicóforos.  
Debido a que las actividades de caza suceden en mayor proporción en esta jornada, la 
búsqueda se dirigió al michrohábitat de hojarasca debido a que ellos la usan para la 
obtención de alimento. Cabe resaltar, que la exploración abarcó también el sotobosque y 
los troncos.  
 
Todos los ejemplares recolectados (tabla 1) fueron sacrificados directamente en viales con 
alcohol al 96 % para ser conservados y realizar un posterior análisis morfológico en el 
laboratorio de Entomología de la Universidad del Magdalena.  
 
Tabla 1. Coordenadas de las localidades de colecta 
Localidad Coordenadas 
Latitud Longitud 
Minca 11.0961111 -74.07972 
Jabalí Alto 11.1380556 -74.08805 
Paso del Mango 
(Río Manzanares) 
11.20515 -74.09775 
Siberia (Río Frío) 10.9809722 -74.02627 
10.9795556 -74.02833 
Finca Cincinati 11.09479 -74.07751 
Las Tinajas 11.2680556 -74.06916 
 
 
La segunda fase es la de laboratorio donde los ejemplares fijados con alcohol al 96 %, se 
evalúan en dos etapas: la primera donde se hizo una identificación morfológica de las 
estructuras de acuerdo a la clave taxonómica de Peck (1975) y la segunda fase, consistió 
en la búsqueda de los caracteres propuestos por Read (1988a y 1988b), Oliveira et al. 







Fase de identificación taxonómica  
  
Los especímenes son fijados en etanol al 96 % teniendo en cuenta el protocolo de Oliveira 
y Wieloch (2005), posteriormente se examinaron en el microscopio estereoscopio 
LeicaM205A. Las claves que son utilizadas para la identificación a nivel de género son las 
de Peck (1975), comparaciones con descripciones en Read (1988a), Read (1988b), Jerez-
Jaimes y Bernal-Pérez (2009), Oliveira et al. (2010) y Oliveira et al. (2012a).  
  
Análisis morfológico y generación de fotografías  
 
Las caracterizaciones morfológicas de los individuos se basaron teniendo en cuenta 
algunas características morfológicas, las cuales son descritas y presentadas por Brues 
(1914), Peck (1975), Morera-Brenes y León (1986), Read (1988a), Read (1988b), Monge-
Nájera (1994), Monge-Nájera y MoreraBrenes (1994), Monge-Nájera (1995), Monge-
Nájera y Alfaro (1995), Oliveira y Wieloch (2005), Oliveira et al. (2010), Oliveira et al. 
(2011), Oliveira et al. (2012a), Oliveira et al. (2012b). Con base en esa información, se 
exploró la cutícula del cuerpo, los lobopodios, la configuración y disposición de papilas en 
diferentes partes del cuerpo, almohadillas en los lobopodios, configuración y disposición 
de los anillos antenales, entre otras partes del cuerpo, incluyendo la cabeza y gonoporo. 
Las descripciones y las tomas de las fotografías de las estructuras morfológicas de los 
individuos se realizaron empleando un microscopio estereoscopio automatizado Leica 
M205A, acoplado con una cámara Leica DFC450 y el paquete computacional Leica LAS 
Montaje del Laboratorio de Entomología de la Universidad del Magdalena y, un 





Figura 5. Equipo óptico utilizado para la generación de fotografías. 
 
 













En ese estudio se logró analizar 9 individuos ubicados taxonómicamente en 4 géneros y 
una especie identificada (Tabla.1.). El género más diverso fue Epiperipatus, con una 
especie identificada (Epiperipatus edwarsii) y dos individuos sin identificar, pero en 
comparaciones posee caracteres distintos, que da como hipótesis que serían dos especies 
distintas. El género con menos diversidad es Oroperipatus, al cual se le identificó un 
individuo y Peripatus se describen las características de tres individuos. Con estas 
identificaciones se registra como nueva localidad el Magdalena para éstos dos géneros, 
ya que antes de este trabajo solo se tenían reportados dos géneros (Macroperipatus y 
Epiperipatus). 
Tabla 2. Géneros y especies de onicóforos por localidad identificados. 




Indeterminado Finca Cincinati 
SNSM 
1 
Epiperipatus n.sp1  Macho Corregimiento de 
Minca 
1 
Epiperipatus n.sp2  Macho Paso del Mango 1 
Peripatus 
Peripatus n.sp1 Macho Corregimiento de 
Siberia 
2 






Indeterminado Vereda las Tinajas 1 
Macroperipatus 
n.sp2 
Indeterminado Jabalí Alto, Hacienda 
la Victoria 
1 







Dentro de los 4 géneros, solo se logró hacer la identificación de sexo a dos géneros: 
Peripatus y Epiperipatus (Tabla 1), estos presentan un tubérculo crural (figura 10E, flecha 
blanca), que es un carácter que ayuda a indicar el sexo del individuo en estos géneros. 
Esto se debe a que si el carácter está presente en más de dos pares de lobópodos pre-
genitales es macho para Peripatus y para Epiperapatus solo en los dos pares de lobópodos 
pre-genitales. 
Para tener claridad en cómo es la composición morfológica de los onicóforos, hay que 
saber que dentro de este trabajo se es dividido en tres secciones para generar un diagrama 
que permita identificar la ubicación de las estructuras morfológicas, que son de importancia 
para la identificación taxonómica. Se distribuye la configuración corporal en zona anterior, 
zona media y zona posterior. La zona anterior está inmersa por las siguientes estructuras: 
dos antenas, dos ojos, dos papilas de la seda y una boca. Esta zona será delimitada hasta 
el primer par de lobópodos. La zona media está comprendida por el primero hasta el 
antepenúltimo par de lobópodos; en esta sección se encuentran las estructuras del 
tubérculo nefridial en el cuarto y quinto lobópodo, las almohadillas rastreras en todo los 
lobópodos; papilas primarias y accesorias; papilas de los pies; pliegues laterales y 
dorsales; en la zona posterior, está comprendida por el penúltimo y último par de lobópodo; 







Figura 7. Diagramas corporales para la ubicación de estructuras de importancia 
taxonómica. A. Diagrama general de la zona anterior y media en vista ventral; an (antena), 
ft (pie), lg (pierna), mo (boca), sp (papila de la seda). B. Diagrama general de la zona 
posterior en vista ventral; au (ano), gp (gonoporo). C. Diagrama general para la 
identificación de los pliegues lateral y dorsal; lg (pierna), pl (pliegues). (Tomado y 





A continuación, se describen las principales características morfológicas de acuerdo a 
Peck (1975), para los géneros presentes en el departamento del Magdalena; además, se 
incluye el género Oroperipatus que no se encontraba registrado en el departamento. 
 
Epiperipatus Clark, 1913 
 
Especie tipo: Epiperipatus edwardsii (Blanchard, 1847). 
 
Observaciones del género: El nombre fue inicialmente descrito como un subgénero del 
género Peripatus. Desde entonces, se ha estado utilizando como nombre de género, 
aunque nunca se ha planteado formalmente dicho estado (Read, 1988a). Es de anotar, 
que la monofilia de este género es incierta y varios autores han expuesto que todo el 
género requiere revisión (Peck, 1975; Read, 1988a; Oliveira et al., 2010; Oliveira et al., 
2012a). 
 
Diagnosis (Peck, 1975): Papilas primarias de la superficie dorsal todas del mismo tipo; los 
individuos de mediano o gran tamaño éstas papilas están integradas a través de todos los 
tamaños, mientras que en individuos pequeños algunas son visiblemente más grandes; 
papilas accesorias estrechamente establecidas entre las primarias; tubérculo crural en 
machos presente en solo dos de los lobópodos pre genitales. 
 
Peripatus Guilding, 1826  
 
Especie tipo: Peripatus juliformis (Guilding, 1826). 
 
Observaciones del género: Por ser el género más antiguo, algunos autores hacen su 




elevado a esta categoría en el Neotrópico, siendo Macroperipatus, Epiperipatus y 
Ororperipatus subgéneros de éste (Clark, 1913; Froehlich, 1962; Read, 1988a). 
 
Diagnosis (Peck, 1975): Papilas primarias de superficie dorsal con grandes diferencias de 
tamaño grandes en todas las edades, algunas muy predominantes, cilíndricas, otras 
cónicas, más pequeña, usualmente tres de las papilas más pequeñas o accesorias entre 
dos de las más grandes; los tubérculos papilares primarios separados por intervalos 
bastante amplios donde ocurren las papilas accesorias; Los tubérculos crurales en el 
macho generalmente se presentan en más de dos pares de piernas pre-genitales. 
 
 Macroperipauts Clark, 1913 
Especie tipo: Macroperipatus torquatus (von Kennel, 1883) 
 
Observaciones del género: Como para Epiperipatus, la mayoría de las especies podrían 
haber sido asignadas al género Macroperipatus con base en métodos de fijación (Oliveira 
et al., 2010) y Macroperipatus torquatus puede ser la única especie perteneciente a este 
género. Además, Oliveira et al. (2010) enuncian que todo el género requiere revisión.  
 
Diagnosis (Peck, 1975): Papilas primarias de la superficie dorsal con base cuadrangular, 
separadas por ranuras rectas paralelas al eje del cuerpo, los pliegues dorsales del cuerpo 
aparentemente divididos por ranuras; papilas accesorias generalmente pequeñas y poco 
numerosas. 
 
Oroperipatus Cockerell, 1908 
 






Observaciones del género: a principios, éste género fue descrito como un subgénero 
dentro del género Peripatus (Cockerell, 1908), solo hasta Clark (1913), le dio el estatus de 
género exponiendo: “Parece aconsejable, por lo tanto, reconocer estas unidades más 
pequeñas como en realidad de rango genérico.” 
 
Diagnosis (Peck, 1975): Tubérculos nefridiales (papilas urinarias) de la cuarta y quinta 
patas que delimitan el margen proximal de la tercera almohadilla en dos segmentos; cuatro 
o cinco almohadillas rastreras; papilas de cuatro pies, 2 en cada lado del pie. 
 
 Epiperipatus edwardsii Blanchard, 1847 
Localidad: Colombia, Magdalena, municipio de Santa Marta, cerca de la finca Cincinatti, 
a unos 1621 msnm; en la vía que conduce al Cerro Kennedy, encontrándose al explorar 
en la hojarasca cerca de un tronco caído.  
 
Zona Anterior: 
Presenta un par de antenas (figura 8A, flechas blancas), dos ojos (figura 8A, flecha azul), 
dos papilas de la seda (figura 8B, puntos blancos) y una boca. La coloración es distintiva, 
se observa una coloración blanca comprendida entre las papilas de la seda y el primer par 
de lobópodos. Esta disposición de color se encuentra interrumpida por la línea media de 
color marrón oscuro (figura 8B, flecha blanca). Las antenas presentan una coloración café, 
con un tono más oscuro que en el dorso (figura 8B, flecha blanca). Presenta 44 anillos por 
antena, debido a la configuración espacial de las papilas de diferentes tamaños, 
observándose anillos más pequeños por el tamaño de las papilas. Los ojos se encuentran 









Zona Media:  
Los tubérculos nefridiales se encuentran dispuestos en el cuarto y quinto lobópodo, entre 
la tercera y cuarta almohadilla rastrera (figura 8C y 8 D, flecha blanca); su ubicación está 
más próxima a la tercera almohadilla sin afectar su forma y sobresaliendo en tamaño de 
las almohadillas. Los lobópodos tienen cuatro almohadillas rastreras, ampliamente 
distanciadas entre ellas, las almohadillas están cubiertas con cerdas o bristles en la 
mayoría del área (figura 8E, puntos blancos). El pie presenta una configuración de papilas 
de 2:1 (dos anteriores y una posterior) (figura 8F, puntos blancos). Dorsalmente se observó 
de coloración marrón-claro, con una línea a lo largo del cuerpo, el cual presenta una 
coloración con un tono más oscuro al cuerpo (figura 8H, flecha blanca); ventralmente, la 
coloración que exhibe es marrón más fuerte con algunos tonos oscuros en la base interna 
de los lobópodos. Posee12 pliegues dorsales (figura 8G, flechas azules) y 7 pliegues 
laterales (figura 8G, flechas blancas); ningún pliegue alcanza a tener un contacto directo 
con los lobópodos. Las papilas primarias presentan una base circular (figura 8H, flecha 
blanca), generando líneas transversales al eje del cuerpo bien diferenciadas (imagen 8I), 
todas del mismo tamaño ampliamente separadas con las papilas accesorias; las papilas 
accesorias son relativamente raras y solo ocurren a un lado de las de los pliegues. 
 
Zona posterior 
El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, disposición que se presenta 
para la familia Peripatidae, presente en el Neotrópico; desde la zona anterior hasta la 































Figura 8. Estructuras principales para la identificación de Epiperipatus edwardsii. A.  
Vista dorsal de las antenas (flecha blanca) y los ojos (flechas azules). B. Vista dorsal de la 
tonalidad blanca en la zona anterior. C. Tubérculo nefridial (flecha blanca). D. Tubérculo 
nefridial (flecha blanca). E. Pie (flecha blanca) y almohadillas rastreras (puntos blancos). 
F. Almohadilla rastreras (puntos blancos). G. Pliegues laterales (flechas azules) y pliegues 










Morfoespecies de onicóforos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta 
 
Epiperipatus n. sp1 
Localidad: Colombia, Magdalena, Municipio de Santa Marta, corregimiento de Minca; en 
la vía que conduce al corregimiento, el cual se colectó en uno de los ductos de desagüe el 




Presenta un par de antenas (figura 9B, flechas blancas), ojos (figura 9B, flecha azul), 
papilas de la seda (figura 9B, puntos blancos) y una boca. La antena presenta una 
coloración café clara (figura 9A), similar color al que es apreciado en vista dorsal del 
cuerpo, pero con un tono más oscuro en la punta debido a la agrupación de anillos (figura 
9A, flecha blanca); en total de anillos por antena es de 37 conformado por papilas en 
diferentes tamaños, generando anillos más pequeños por el tamaño de las papilas; los ojos 
se encuentran justo antes del primer anillo de papila de las antenas (figura 9B, flecha azul). 
 
Zona Media:  
Dentro de esta sección del cuerpo, se encuentran en su mayoría, estructuras morfológicas 
de importancia taxonómica: pliegues dorsales y laterales, tubérculo nefridial, disposición y 
forma de las papilas primarias y secundarias, el número de almohadillas. Dorsalmente se 
observa de coloración marrón-claro sin presentar un patrón de coloración a lo largo del 
cuerpo u otra disposición que genere un patrón debido al color de las papilas; ventralmente, 
la coloración que exhibe es gris amarillento con algunos tonos oscuros en la base interna 
de los lobópodos; en el cuarto y quinto lobópodo se encuentra el tubérculo nefridial (figura 
9C, flecha blanca), el cual está indentando la tercera y cuarta almohadilla rastrera (figura 
9D, flecha blanca); en general la mayoría de los lobópodos cuenta con cuatro (4) 




9F, puntos blancas); presenta tres (3) papila de los pies con una configuración en forma 
2:1 (dos papilas anteriores y una posterior); dorsalmente presenta once (11) pliegues y 
siete (7) pliegues laterales que no se sobreponen los lobópodos (figura 9G, puntos azules 
para los pliegues dorsales y puntos blancos para los pliegues laterales); las papilas 
primarias presentan una base circular (figura 9H, flecha blanca), generando líneas 
transversales al eje del cuerpo bien diferenciadas (imagen 9I), todas del mismo tamaño 
estrechamente unidas con las papilas accesorias (Figura 9J, flecha blanca papila primaria, 
flecha azul papilas secundarias). 
 
Zona posterior 
El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, disposición que se presenta 
para la familia Peripatidae, presente en el neotrópico; desde la zona anterior hasta la 
posterior, presenta tamaño de 32 mm aproximadamente y unos 34 lobópodos; la presencia 
del tubérculo crural (figura 9E, flecha blanca) en solo dos lobópodos pre-genitales, en este 




























Figura 9. Estructuras principales para la identificación de la muestra macho del 
Epiperipatus sp1. A.  Vista lateral de la antena (flecha blanca). B. Vista frontal de los ojos 
(flecha azul), antenas (flechas blancas) y papila de la seda (puntos blancos). C. Tubérculo 
nefridial (flecha blanca). D. Tubérculo nefridial (flecha blanca). E. Pie (flecha blanca) y 
almohadillas rastreras (puntos blancos). F. Almohadilla rastreras (puntos blancos). G. 
Pliegues laterales (puntos blancos) y pliegues dorsales (puntos azules). H. Papilas 
dorsales (flecha blanca). I. Vista general de las papilas dorsales. J. Papilas primarias 
(flecha blanca) papila accesoria (flechas azules). 
 
 
Epiperipatus n. sp2 
Localidad: Colombia, Magdalena, Municipio de Santa Marta, corregimiento de Bonda. 
Esta muestra se encontraba cerca al río Manzanares en la zona conocida como “Paso del 







Las antenas presentan una coloración de café oscuro homogéneo en toda la antena (figura 
10A), a diferencia del tono más claro observado en vista dorsal del cuerpo a partir de las 
papilas de la seda (figura 10A, punto blanco); cada antena presenta un total de 36 anillos 
(figura 10A), además de presentar una agrupación de anillos en el ápice de las antenas; 




La mayoría de las estructuras morfológicas que son de importancia taxonómica, se 
encuentran dentro de esta sección del cuerpo, se observan: pliegues dorsales y laterales, 
el tubérculo nefridial, disposición y forma de las papilas primarias o secundarias, el 
tubérculo nefridial, el número de almohadillas. Dorsalmente se observa de coloración gris 
amarillento claro sin presentar algún patrón de coloración en la línea media del cuerpo 
(figura 10G) o la presencia de papilas de coloración más clara u oscura por encima de los 
lobópodos (vista dorsal); en el cuarto y quinto lobópodo se encuentra el tubérculo nefridial 
(figura 10C, flecha blanca), está con mayor proximidad a la cuarta almohadilla sin dividirla, 
pero, haciendo que ésta se curve (figura 10D, flecha blanca); en general la mayoría de los 
lobópodos presentan 4 almohadillas rastreras (figura 10E, puntos blancos) y en la mayoría 
de los lobópodos pre-genitales el tubérculo crural (figura 10E, flecha blanca); el pie tiene 
una proporción de papilas 2:1 (dos anteriores y una posterior); los pliegues dorsales y 
laterales están conformados en doce (12) dorsales (figura 10F, flechas blancas) y siete (7) 
laterales (figura 10F, puntos blancos); las papilas primarias dorsales (figura 10H, flecha 
blanca) presentan una base circular, un mismo tamaño y tipo, formando líneas laterales al 
eje del cuerpo. 
 
Zona posterior 
El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, disposición que se presenta 
para la familia Peripatidae; desde la zona anterior hasta la posterior, presenta tamaño de 
































Figura 10. Estructuras principales para la identificación de la muestra macho del 
Epiperipatus sp2. A. Vista lateral de las antenas (flecha blanca), papila de la seda (punto 
blanco) y boca (circulo blanco punteado). B. Vista dorsal de las antenas (flecha blanca) y 
los ojos (flechas azules). C. Tubérculo nefridial (flecha blanca) del cuarto lobópodo. D. 
Tuberculo nefridial (flecha flecha blanca). E. Lobópodo con las almohadillas rastreras 
(puntos blancas) y el tuberculo crural (flecha blanca). F. Vista dorso-lateral de los pliegues 
(puntos blancos son los pliegues laterales, flechas blancas son los pliegues dorsales). G. 
Zona dorsal de la parte media del cuerpo. H. Papilas primarias dorsales (flecha blanca). I. 









Macroperipauts n. sp1 
Localidad: Colombia, municipio de Santa Marta, Vereda Las Tinajas (341 msnm). De esta 
localidad solo se realizó la colecta de un individuo. 
 
Zona anterior 
La coloración es de un marrón oscuro homogéneo hasta la punta de las antenas, en donde 
se convierte en un tono más claro (figura 11A, flecha blanca), debido a la agrupación de 
los anillos en menor tamaño; la papila de la seda (punto blanco) se observa parte de la 
seda que fue expulsada (figura 11A, flecha azul) como reacción a la inmersión al alcohol, 
sobre la zona media de las antenas. Cada antena cuenta con 30 anillos antenales (figura 
11B, flecha blanca); los ojos están justo antes del primer anillo de las antenas.  
 
Zona media 
Dentro de esta sección del cuerpo, se encuentran en su mayoría, estructuras morfológicas 
de importancia taxonómica: pliegues dorsales y laterales, el tubérculo nefridial, disposición 
y forma de las papilas primarias y secundarias, el número de almohadillas. En el cuarto y 
quinto lobópodo se presenta el tubérculo nefridial (figura 11C, flecha blanca), ubicado entre 
la tercera y cuarta almohadilla rastrera (figura 11D, puntos blancos), estando más ubicado 
hacia la cuarta almohadilla sin generar un quiebre o ruptura de la almohadilla en dos, pero, 
curvando esta cuarta almohadilla; las almohadillas rastreras observadas en la base interior 
de los lobópodos, se encuentran con pequeños espacios entre ellas, habiendo un total de 
cuatro (4) almohadillas (figura 11D, puntos blancos) por cada uno de los lobópodos; el pie 
presenta tres (3) papilas del pie en disposición 2:1 (dos anteriores y una posterior); los 
pliegues de papilas primarias presentan una base redondeada, se exhiben de manera 
separada por ranuras contando con trece (13) pliegues dorsales y siete (7) pliegues 
laterales por segmento; dorsalmente, presenta una coloración marrón claro (figura 11G), 
con una línea media oscura dispuesta el cuerpo; las papilas de color marrón oscuro (figura 
11H, flechas blancas) dispuesta en todo el centro del cuerpo; ventralmente, la coloración 






El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, la ubicación es la disposición 
que se presenta para la familia Peripatidae; desde la zona anterior hasta la posterior, 

























Figura 11. Estructuras principales para la identificación para el Macroperipatus sp1. 
A. Ventro-lateral de la zona anterior de antenas (flecha blanca), papila de la seda (punto 
blanco) y la seda expulsada antes de ser inmergido en alcohol (flecha azul). B. Anillos 
antenales (flecha blanca) en microscopía electrónica de barrido. C. Tubérculo nefridial del 
cuarto lobópodo (flecha blanca). D. Almohadillas rastreras (puntos blancos) y tubérculo 
nefridial entre la tercera y cuarta almohadilla (flecha blanca). E. Pliegues dorsales (flechas 
blancas). F. Pliegues laterales (puntos blancos). G. Disposición dorsal de las papilas. H. 










Macroperipatus n. sp2 
Localidad: Colombia, Magdalena, municipio de Santa Marta, corregimiento de Minca. Se 
encontró en uno de los senderos de “Jabalí Alto” dentro de la Hacienda la Victoria, uno 6.5 
km del casco urbano del corregimiento de Minca. De esta localidad solo se pudo hacer la 
colecta de un ejemplar. 
 
Zona anterior 
Las estructuras presentan una coloración de marrón oscuro con ranuras notablemente de 
color marrón claro terminando hasta antes de las papilas de la seda; las antenas de color 
café oscuro con ranuras notables entre los anillos de color gris claro; en total cada antena 
cuenta con 46 anillos (figura 12B, flechas azules); los ojos están justo antes del primer 
anillo antenal (figura 12A, flecha blanca) y las papilas de la seda están próximo a los ojos 
(figura 12B, flecha blanca).  
 
Zona media 
El cuerpo dorsal presenta una coloración marrón oscuro no uniforme en todo el cuerpo, en 
la zona media del cuerpo se observa una línea más oscura y, a diferencia del color 
observado sobre los lobópodos, donde exhibe un tono de marrón más claro (figura 12I); el 
tubérculo nefridial (figura 12C, flecha blanca) se presenta entre la tercera y cuarta 
almohadilla rastrera, generando una curvatura en las almohadillas de influencia o 
presencia del tubérculo (figura 12D, flecha blanca); en la mayoría de cada lobópodo se 
observa la presencia de cuatro (4) almohadillas rastreras (figura 12E, puntos blancos), con 
presencia de cerdas casi en toda el área de la almohadilla rastrera (figura 12F); en el pie 
se presentan tres (3) papilas de los pies en disposición 2:1 (dos anteriores y una posterior; 
las papilas dorsales presentan una coloración más oscura en la parte media y central del 
cuerpo (figura 12G, flechas blancas), cambiando el tono a más claro al acercarse a la base 
de los lobópodos (figura 12I); la disposición de las papilas primarias en la superficie dorsal 
se encuentran divididas por ranuras rectas paralelas al eje del cuerpo (figura 12H); los 
pliegues se observan diferenciados gracias a las ranuras presentes entre las papilas 
primarias, ocurriendo quince (15) pliegues dorsales (figura 12J, flechas blancas) y ocho (8) 






El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, la ubicación es disposición 
que se presenta para la familia Peripatidae; desde la zona anterior hasta la posterior, 































Figura 12. Estructuras principales para la identificación del Macroperipatus sp2. A. 
Vista lateral de las antenas (flecha azul) y el ojo (flecha blanca). B. Vista dorso-ventral de 
las antenas (flechas azules) y la papila de la seda (flecha blanca). C. Tubérculo nefridial 
(flecha blanca) del cuarto lobópodo. D. Tuberculo nefridial (flecha blanca). E. Lobópodo 
con las almohadillas rastreras (puntos blancos) y vista ventral del pie (flecha blanca). F. 
Vista de las almohadillas rastreras con la presencia de serdar o “bristles”. G. Papilas 
primarias más oscuras (flechas blancas) en la parte media dorsal del cuerpo. H. Papilas 
dorsales en la parte media del cuerpo. I. Papilas primarias oscuras y claras por encima de 








Peripatus n. sp1  
Localidad: Colombia, Magdalena, municipio de Ciénaga, Corregimiento de Siberia - 1425 
msnm. De esta localidad se pudo hacer la colecta de cuatro individuos, tres en un esfuerzo 
de muestreo y el otro individuo al siguiente día de muestro.  
 
Zona anterior 
La parte anterior presenta una coloración muy distintiva. Entre las papilas de la seda y el 
primer par de lobópodos se observa una tonalidad blanca obstruida por una línea de color 
café oscuro, pero, sin llegar a unirse las líneas cafés (figura 13A, flecha azul); entre las 
antenas y los ojos se observa una coloración café claro, el cual, se va oscureciendo a 
medida que va avanzando a la punta de las antenas (flecha blanca); en total cada antena 
cuenta con 41 anillos (figura 13B); los ojos están dispuestos justo en el primer anillo de las 
antenas (figura 13A, punto blanco). 
 
Zona media 
En el cuarto y quinto lobópodo el tubérculo nefridial (figura 13C, flechas blancas) se 
presenta entre la tercera y cuarta almohadilla rastrera, generando una curvatura en las 
almohadillas de influencia o presencia del tubérculo (figura 13D, puntos blancos). Aunque 
se encuentre entre la tercera y cuarta (tubérculo nefridial), la tercera almohadilla no es 
variada en su morfología o configuración; en general, los lobópodos presentan cuatro 
almohadillas rastreras (Figura 13D, puntos blancos) y tres papilas de los pies en proporción 
2:1 (dos anteriores y una posterior); dorsalmente, se observa una coloración rojizo-marrón 
con cierto degradado de intensidad al acercarse a la base de los lobópodos; en la zona 
media se observa una línea oscura con algunas papilas rojizas (figura 13E), formando una 
alternancia casi perfecta entre las de color marrón. La disposición en la base de los 
lobópodos varía en coloración, al tener un tono más claro; se observa lateralmente una 
configuración de las papilas de color marrón claro similar a la de una onda, encontrándose 
una sola línea más altos en la base de cada lobópodo (figura 13H, flechas blancas); la 
base de las papilas cónicas con base cuadrangular, unas más prominentes que otras 








El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, disposición que se presenta 
para la familia Peripatidae; desde la zona anterior hasta la posterior, presentan tamaños 






























Figura 13. Estructuras principales para la identificación de Peripatus sp2. A. Vista 
dorso-lateral de las antenas (flecha blanca), el ojo (punto blanco) y una banda blanca entre 
las papilas de la seda y el primer par de lobópodos (flecha azul) B. Vista frontal de las 
antenas. C. Tubérculo nefridial del cuarto y quinto lobópodo (flechas blancas). D. Tuberculo 
nefridial (flecha blanca) y almohaidllas rastreras (puntos blancos). E. Disposición de las 
papilas dorsales. F. Disposición de las papilas dorsales. G. Pliegues laterales (flechas 
blancas) y pliegues dorsales (puntos blancos). H. Disposición de papilas laterales sobre la 










Peripatus n. sp2 
 
Localidad: Colombia, Magdalena, municipio de Ciénaga, Corregimiento de Siberia. 1425 
msnm. De esta localidad se pudo hacer la colecta de cuatro individuos, tres en un esfuerzo 
de muestreo y el otro individuo al siguiente día de muestro. 
 
Zona anterior 
La parte anterior presenta una coloración muy distintiva. Entre las papilas de la seda y el 
primer par de lobópodos se observa una coloración blanca dividida en dos por una línea 
de color café oscuro (figura 14A, flecha azul); entre las antenas y los ojos se observa una 
coloración café claro el cual se va oscureciendo a medida que va avanzando a la punta de 
las antenas (figura 14A, flecha blanca); el primer anillo de las antenas presenta un color 
más oscuro que el resto de las papilas de las antenas, presentando un total en cada antena 
46 anillos y en la base se observa una coloración blanca, pero esta es debido a la 
manipulación que sufrió durante las observaciones (figura 14A, círculos punteados 




En vista dorsal, presenta una coloración marrón oscuro no uniforme en todo el cuerpo; en 
la línea media del cuerpo se observan diferentes disposiciones conformadas por tonos 
claros (figura 14B, flecha azul). Las configuraciones de las papilas blancas alrededor de la 
línea oscura media, están dispuesta de forma ovalada sin sobreponerse o quebrar la 
secuencia de la línea oscura del centro del cuerpo (figura 14I); lateralmente, de la base de 
cada lobópodo sobresalen papilas blancas en dirección al centro del cuerpo (figura 14B, 
flecha blanca) y entre lobópodos se dispone una línea gruesa de papilas claras (figura 
14E). Es de anotar que en la base interna de los lobópodos, se dispone una agrupación 
de papilas oscuras (figura 14J, circulo negro punteado); las papilas primarias se observan 
con grandes diferencias entre tamaño, predominando las papilas grandes con base 
circular, algunas con el ápice con un tono rojizo (Figura 14H, flechas blancas); en el cuarto 




morfológica en la tercera almohadilla, solo una pequeña curvatura en la cuarta (figura 14C, 
flechas blancas); en todos los lobópodos se presenta una disposición de cuatro 
almohadillas (figura 14D, puntos blancos) por lobópodo, habiendo un espacio notable entre 
ellas; en vista ventral de los lobópodos, se observa una configuración de papilas oscuras 
en la base (figura 14J, circulo punteado negro); en el pie (figura 14D, circulo negro 
punteado) se presenta una disposición de papilas del pie de 2:1 (dos anteriores y una 
posterior); en total se identificaron seis (6) pliegues laterales (figura 14E, flechas azules) y 
quince (15) pliegues dorsales (figura 14F).  
 
Zona posterior 
El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, disposición que se presenta 
para la familia Peripatidae; desde la zona anterior hasta la posterior, presentan tamaños 
































Figura 14. Estructuras principales para la identificación de Peripatus sp2. A. Vista 
dorsal de las antenas (flecha blanca) y el ojo (punto blanco) y una banda blanca entre las 
papilas de la seda y el primer par de lobópodos (flecha azul) B. Vista dorsal de la 
configuración media (fleca azul) y lateral (flecha blanca). C. Tubérculo nefridial del cuarto 
y quinto lobópodo (flechas blancas). D. Tuberculo nefridial (flecha blanca) y almohaidllas 
rastreras (puntos blancos). E. Disposición de las papilas y pliegues laterales (flechas 
azules). F. Disposición de las papilas dorsales (flechas blancas) G. Papilas dorsales. H. 
Disposición de papilas (flechas blancas). I. Configuración dorsal media de las papilas. J. 








Oroperipatus n. sp1 
Localidad: Colombia, Magdalena, municipio de Ciénaga, corregimiento de Siberia. 1425 
msnm. De esta localidad se pudo hacer la colecta de cuatro individuos, tres en un esfuerzo 
de muestreo y el otro individuo al siguiente día de muestro. 
 
Zona anterior 
La parte anterior presenta una coloración distintiva. En la base de las papilas que se 
encuentran entre las antenas y el primer par de lobópodos, tiene una tonalidad blanca pero 
las papilas tienen un color oscuro (figura 15A, flecha azul); las antenas contienen 36 anillos 
y una coloración café oscura (figura 15A, flecha blanca); los ojos están dispuestos justo 
antes del primer anillo de las antenas (figura 15A, punto blanco). 
 
Zona media 
En vista dorsal se observa una coloración marrón rojiza, con una línea media con un tono 
más rojo que marrón (figura 15B, flecha blanca), sin presentar formas o disposiciones 
aparente alrededor de ella; las papilas primarias en el dorso presentan dos tonos de 
colores distintivos, unas completamente blancas (figura 15C, flechas blancas) y otras con 
base oscura o negra (figura 15C, flechas azules); en vista lateral, se observa la mayor 
disposición de papilas de color blanca en toda la zona de la base de los lobópodos y entre 
éstos (figura 15F); el tubérculo nefridial (figura 15D, flecha blanca) se encuentra en la 
tercera almohadilla rastrera, dividiendo en dos segmentos y sin modificar la morfología de 
la cuarta almohadilla rastrera; las papilas del pie tienen una configuración de 2:1 (dos 
anteriores y una posterior); los lobópodos presentan entre cuatro y cinco almohadillas 
rastreras (figura 15E, puntos blancos); en cada uno de los segmentos se presentan diez 
(10) pliegues dorsales (figura 15F, flechas blancas) y ocho (8) pliegues laterales (figura 








El gonoporo se encuentra en el penúltimo par de lobópodos, disposición que se presenta 
para la familia Peripatidae; desde la zona anterior hasta la posterior, presenta un tamaño 
de 31 mm aproximadamente y, 28 lobópodos los cuales tienen proyecciones de papilas 




















Figura 15. Estructuras principales para la identificación del Oroperipatus sp1. A. 
Vista dorsal de las antenas (flecha blanca), los ojos (puntos blancos) y tonalidad clara y 
papilas oscuras (flecha azul). B. Vista dorsal de la configuración media del cuerpo (fleca 
blanca). C. Papilas blancas (flechas blancas) y papilas oscuras (flechas azules). D. 
Tuberculo nefridial (flecha blanca). E. Almohadillas rastreras (puntos blancos) y pie (circulo 
punteado negro). F. Disposición de los pliegues dorsales (flechas blancas) y pliegues 












Los onicóforos son un grupo restringido en cuanto a su distribución, además presenta una 
diversidad y riqueza baja, en comparación con otros grupos de invertebrados. De acuerdo 
al trabajo de OIiveira et al. (2012a) donde realizaron un compilado las especies descritas, 
mencionan que para el departamento del Magdalena están presenten cuatros especies, 
distribuidas en los géneros: Epiperipatus y Macropertipatus, donde Epiperipatus cuenta 
con 3 especies, siendo el género con mayor diversidad entre los encontrados en el 
Magdalena. En concordancia con los resultados que son obtenidos en esta investigación, 
el número de géneros para el departamento del Magdalena se incrementa a cuatro con 
Peripatus y Oroperipatus. 
  
Un aspecto relevante de los onicóforos en el área de estudio es la alta diversidad del 
género Epiperipatus; los resultados que son registrados aquí (tres especies 
de Epiperipatus) sugieren que este género es el más rico en especies, en comparación 
con los géneros que se han registrado para el Magdalena (Oliveira et al., 2012). Bajo este 
escenario, es posible que el género Epiperipatus esté conformado por seis especies, es 
decir, el doble de las registradas hace más de un siglo por Brues (1925 ). No obstante, 
la delimitación de las especies se ve limitada por la morfología excesivamente homogénea 
entre las poblaciones, lo cual dificulta el análisis de caracteres taxonómicamente útiles, 
pero la implementación de nuevas tecnologías exploratorios como la microscopía 
electrónica de barrido (utilizada aquí) y la integración de datos moleculares (ADN 
mitocondrial) ayudarán a esclarecer el panorama taxonómico dentro de Epiperipatus. 
 
Los géneros Peripatus (Cundinamarca) y Oroperipatus (Cundinamarca, Cauca y 
Antioquia) son conocidos para Colombia; sin embargo, el hallazgo de esos géneros en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, amplían la distribución hacia las áreas montañosas de la 
parte más norte de Colombia. Aunque los departamentos donde previamente han sido 
registrados estos géneros corresponden a montañas de la región central andina 




dispersado desde esas zonas montañosas andinas a través de la cordillera Oriental, 
llegando hasta la serranía del Perijá (departamento del Cesar). La poca capacidad de 
movilidad por parte de los onicóforos y el aislamiento geográfico que ofrece este macizo 
montañoso, seguramente ha impulsado la aparición de especies endémicas o de 
distribución restringidas, por lo tanto, es necesario integrar información genética para tener 
una aproximación más acertada de la diversidad de especie dentro de estos géneros de 
onicóforos. Caso observado en el género africano Peripatopsis, donde se ha evidenciado 
que los linajes poseen distribuciones geográficas cercanas y presentan endemismos 
localizados (Barquero-Gonzalez et al., 2016). 
  
La deficiencia en el conocimiento de los onicóforos en Colombia y por ende en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, se debe principalmente al poco interés que estos animales han 
generado dentro de la comunidad científica colombiana (Jerez-Jaimes y Bernal-Pérez, 
2009). A esto se ha sumado que las primeras descripciones morfológicas se basaron en 
la coloración, lo cual generó inconsistencias ya que la mayoría de los géneros de la familia 
Peripatidae del Neotrópico son marrones o de colores crípticos, que han evolucionado 
como una adaptación para la depredación (Barquero-González et al., 2016). Todo lo 
anterior ha traído como consecuencia el desconocimiento de características informativas 
que permitan la correcta identificación de los géneros y de las especies, y por ende la 
estructura de estos animales en el país. 
  
En este trabajo se identificaron incongruencias descriptivas que han sido reportadas para 
la cantidad de pliegues dorsales y laterales que presentan los géneros Neotropicales. De 
acuerdo a Peck (1975), los géneros Macroperipatus, Epiperipatus y Peripatus deben 
presentar en total 12 pliegues dorsales, en contraste, en este trabajo se evidenció que las 
muestras estudiadas se hallaban con números de pliegues superiores o inferiores. Dentro 
de los resultados se observan individuos con 10 a 15 pliegues, lo cual sugiere que 12 
pliegues dorsales es un carácter variable, dependiente del desarrollo del animal 
(Oliveira et al., 2014); no obstante, otras estructuras también presentaban incongruencias 
en su cantidad tales como: el número de lobópodos, la cantidad de anillos o almohadillas 





Hay muchos caracteres informativos y estados de caracteres no descritos para la familia 
Peripatidae (Oliveira et al.,  2014). Así mismo, Read (1988a) y Oliveira et al., (2011), 
definen a los onicóforos del Neotrópico como especies cripticas, haciendo esta condición 
y el desinterés científico para elevar los caracteres informativos para este grupo, un 
aumento a la dificultad de su identificación. Por lo anterior, nosotros como muchos autores 
que trabajan en este grupo, sugerimos una revisión a los géneros y especies, debido a 
que se aumenta la posibilidad del error de identificación observado en este grupo (Clark, 
1913; Read, 1988b; Oliveira et al., 2005; Oliveira et al., 2010). De ahí, se es necesario 
implementar herramientas moleculares, para desestimar la ambigüedad de algunas 
especies descritas con anterioridad. No así, las descripciones que fueron propuestas a 
principio de siglo XX y finales de XIX, son la base a estructuras como las almohadillas 
rastreras o papilas del pie. 
  
El género Epiperipatus tiene presencia en el departamento del Magdalena con tres 
especies: Epiperipatus vespucci (Brues 1914), Epiperipatus inthurmi (Sclater 1888) y 
Epiperipatus edwardsii (Blanchar 1847), que Brues (1914) dispuso a estas especies 
inicialmente en el género Peripatus. Solo fue hasta Peck (1975) el cual reestructuró el 
género Peripatus y aclarando, que las tres especies mencionadas anteriormente no 
presentaban caracteres para estar incluidas en el género y lo traslado a Epiperipatus por 
la presencia de caracteres más afines. 
 
Los resultados obtenidos para Epiperipatus sp1 y Epiperipatus sp2, no concuerdan con 
las descripciones que son planteadas para Epiperipatus inthurmi, al no cumplir con el 
rango de 27 a 32 lobópodos descrito para esta especie, tampoco se observa la disposición 
de papilas accesorias en paralelo o de presentarse dos o tres entre las papilas primarias, 
como característica diagnóstica para esta especie (Read, 1988b). Es de anotar, que Read 
en ése mismo trabajo, plantea que se debe de eliminar a Santa Marta como localidad de 






Epiperipatus edwardsii se identifica por la disposición y tamaño de las papilas, la presencia 
de dos o tres papilas accesorias entres papilas primarias (Read, 1988b). A diferencia de 
los individuos sp1 y sp2, que pertenecen al género Epiperipatus, pero su disposición de 
papilas primarias y accesorias son diferentes a la especie identificada. Eso nos indica, que 
es carácter informativo para E. edwardsii es su disposición de papilas primarias y 
accesorias. Además, que E. edwardsii, como se menciona anteriormente, algunos de sus 
pliegues son incompletos a diferencia de lo observados en las morfo especies Epiperipatus 
sp1 y sp2 que son completos, pero no tiene la misma cantidad de pliegues. Según 
Sampaio-Costa (2011) menciona que E. edwardsii tiene un número de anillos de las 
antenas que va entre 44 a 46 anillos. El individuo el cual identificamos y mencionamos 
como E. edwardsii presenta 44 anillos, en contraste a los individuos sp1 y sp2 que 
presentan 37 y 36 respectivamente. 
 
E. vespucci, presenta la misma cantidad de pliegues laterales (12) y dorsales (7) como E. 
edwardsii y E.sp2, pero E.sp1 tiene 11 laterales y 7 dorsales, eso nos ayuda a tener una 
idea en qué género debemos ubicar un individuo con esta cantidad de pliegues, aunque 
éste carácter no nos indica la especie. Uno de los caracteres diagnósticos de E. vespucci 
es la disposición de sus papilas accesorias que varía entre 1 a 4 entre 2 papilas primarias. 
A diferencia de E. edwardsii, la disposición de las papilas primarias y accesorias se 
observa en disposición entre 1 a 3 por papilas primarias, patrón que no se observa en 
la E. sp1, en donde se logra observar una papila accesoria entre papilas primarias (figura 
9J Flecha azul). Al examinar el E. sp2, las papilas accesorias no se logró determinar la 
presencia de éstas (figura 10H). Con respecto al número de anillos antenales E. sp1 (37) 
y E. sp2 (36), siguen siendo inferior a los anillos presente en E. edwardsii y E. vespucci 
(44.a 46) (Read, 1988b; Sampaio-Costa, 2011). 
 
Peripatus es un género que no registra presencia en el departamento, pero tiene una 
distribución en Colombia en el departamento de Cundinamarca, por lo tanto, se amplía la 
distribución de este género para el país. Según Peck (1975), la presencia de papilas 




bases cilíndricas y cónicas, aseveran la designación para el género. Sampaio-Costa et al. 
(2009), enuncia que una de las diagnosis del género son la base redondeada de las 
papilas primarias o “principales” como algunos autores sugieren, las cuales deben de estar 
separadas ampliamente entre ellas. Estas distinciones son observadas en las 
morfoespecies P.sp1 y P.sp2, con las características de presentar entre los pliegues una 
amplia separación entre ellos. Lo anterior, corrobora la presencia de este género con las 
muestras que fueron obtenidas en diferentes puntos del departamento del Magdalena. 
 
Oroperipatus es un género perteneciente a la clasificación “Andicole” según Read (1988a), 
el cual presenta una distribución a la zona andina de Sur América. Éste género, como 
todos los géneros Neotropicales de onicóforos, requieren revisión en su identificación 
(Oliveira et al., 2012a). La morfoespecie designada a este género se debe a que una de 
las características que cumple este género es la división en dos la almohadilla rastrera en 
donde se presenta en tubérculo nefridial, cuatro o cinco almohadillas rastreras y cuatro a 
cinco papilas del pie (Peck, 1975). La muestra evaluada, presenta dos de las tres 
características descritas como diagnosis del género. En esta muestra se observa el 
tubérculo nefridial dividiendo en dos la tercera almohadilla donde se presenta el tubérculo 
nefridial, siendo el lado posterior más amplio que el anterior y que, en algunos lobópodos 
se observa la presencia de cinco almohadillas rastreras. 
 
Debido a que todo el género requiere ser nuevamente evaluado (Read, 1988b; Oliveira et 
al., 2012a) porque los estudios morfológicos de las papilas se realizaron bajo métodos de 
tinción y que es posible que la única especie perteneciente al género sea Macroperipatus 
torquatus (Oliveira et al., 2012a), se designó el género siguiendo las características de 
Peck (1975). Los especímenes concuerdan con lo manifestado en la morfología de las 
papilas, al encontrarse en ellas una base redondeada para las papilas primarias, siendo 
ésta la principal diagnosis para el género. Read (1988a), describe que es inmediatamente 







 Se registra por primera vez para el Magdalena el género Peripatus, el cual ya 
estaba reportado para Cundinamarca con la especie Peripatus bouvieri y en el 
occidente de Colombia con la especie Peripatus juliformis. En los nuevos registros 
solo tenemos dos especies no descritas. 
 
 El género Oroperipatus, el cual está distribuido en el sur de Colombia (O. 
lankesteri), Cundinamarca (O. bimbergi), Antioquia (O. multipodes) y Cauca (O. 
tuberculatus). Con este trabajo, se obtuvo que este género también está en el 
Magdalena, pero con una especie no descrita. 
 
 El género Oropertipatus se caracteriza por tener 5 o 4 almohadillas, 4 papilas del 
pie y el tubérculo nefridial dividiendo la cuarta almohadilla en dos segmentos. Pero 
los individuos de esta investigación presentan 3 papilas del pie y dividiendo la 3 
almohadilla. Eso da pie, que se debe reestructurar los caracteres de la papila del 
pie y del tubérculo para identificar Oroperipatus. 
 
 Se deben evaluar nuevas estructuras que sean más informativos para poder 
aclarar el mapa taxonómico de los onicóforos del Neotrópico. 
 
 El contraste morfológico de los individuos evaluados en esta investigación sugiere 
la posibilidad de un complejo de especies crípticas, lo cual se requiere un mayor 
esfuerzo de estudio e integración de herramientas moleculares tales como ADNmt, 
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